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ORDENES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
/
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
O. M. 1.344/69 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de la Sección del Derecho de Peti
ción el Teniente Coronel de Intendencia don Luis
Gonzaga Cayetano Jiménez.—Página 795.
O. M. 1.345/69 (D) por la que se dispone continúe en
el destino conferido por Orden- Ministerial número 1.603
de 1968 (D. O. núm. 97) el Comandante de Intendencia
clon Manuel Blas Osorio.—Página 794.
Nombramiento de Instructores.
O. M. 1.346/69 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Suboficiales al Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial segundo, don Miguel Santiburcio Cor
nejo.—Página 794.
Modificación de apellidos.
O. M. 1.347/69 (D) por la que se dispone quede modi
ficado, como se indica, el primer apellido del Capitán
de Intervención don Ignacio Casanovas-Permanyer Ca
sas.—Página 794.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Previsiones de destinos dcl Cuerpo de Suboficiales. Recti
ficación y anzpliación.
O. M. 1.348/69 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial nímtero 1.152/68 (D. O. núm. 56).—Pági
na 794.
Destinos.
O. M. 1.349/69 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el Colegio de Huérfanos «Nuestra Se
ñora del Carmen» el Subteniente Contramaestre don
Enrique Alvarez García.—Página 794.
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O. M. 1.350/69 (D) por la que se dispone pase a'Prestar" Mi*
sus servicios en la Escuela de Máquinas el Sanitario."--L-'
Mayor de primera don Ricardo Agras Pedreiro.—Pá
gina 795.
O. M. 1.351/69 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al Estado Mayor de la Armada el Sal--
gento Escribiente don Rogelio Sebastián Rodríguez.—
Página 795.
MARINERIA
Asctinsos.
O. M. 1.352/69 (D) por la que se promueve al empleo
inmediato al, Cabo segundo Especialista de Maniobra
José Moreno Aragonés. Página 795.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.
O. M. 1.353/69 (D) por la que se autoriza para que reali
cen un período de prá:éticas extraordinario en la Agru
pación Independiente de Madrid .a los Tenientes de la
Escala de Complemento dé Infantería de Marina que
se citan.—Página 795.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 1.354/69 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Sargento primero Músico de se.
gunda clase de la Armada clon Manuel Cardo Estelles.
Página 795.
TROPA
Deposición de empleo.
O. M. 1.355/69 (D) por la que queda desposeído de la ca
tegoría de Cabo segundo Especialista de Infantería de
Marina Manuel Verdeal Costa.—Página 795.
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.344/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Secretario General de este Mi
nisterio, se dispone que el Teniente Coronel de In
tendencia don Luis Gonzaga Cavetano Jiménez pase
a desempeñar el destino de la -Sección del Derecho
de Petición, sin perjuicio de atender el que actual
mente tiene conferido por Orden Ministerial núme
ro 4.738/68 (D. O. núm. 243).
Madrid, 18 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.345/69 (D). Se dis
pone que el Comandante de Intendencia don Manuel
Blas Osorio cese en la asignación de la IDECO de
El Ferrol del Caudillo y continúe en el conferido por
Orden Ministerial número 1.603/68 (D. O. núme
ro 97).
Madrid, 18 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.346/69 (D).—Se nom
bra Instructor de la Escuela de Suboficiales al Ayu
dante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don Mi
guel Santiburcio Cornejo, a partir del día 29 de ene
ro último, y en 'relevo de don Serafín Bermejo
Marín.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Modificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 1.347/69 (D).—Se dis
pone que en toda la documentación oficial del Capi
tán de Intervención don Ignacio Casanovas Casas se
practiquen las oportunas rectificaciones, por haber
LXII
acreditado la modificación del primer apellido, de
biendo figurar en lo sucesivo como Ignacio Casano
vas-Permanyer Casas.
Madrid, 18 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales.
Rectificación y ampliación.
Orden Ministerial núm. 1.348/69 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.152/68 (DIARIO
OFICIAL núm. 56) en el sentido que se indica :
Especialidad de Torpedos: Altas.
DONDE DICE :
2 Subtenientes o Brigadas.-0. V. A. D.—(7).
DEBE DECIR:
2 Subtenientes o Brigadas.-0. V. A. F.—(7).
Se amplían las Ordenes Ministeriales, que quedan
modificadas en el sentido de que se añaden las si
guientes :
Número 2.412/68 (D. O. núm. 125).
Número. 2.414/68(D. O. núm. 125).
Número 2.866/68 (D. O. núm. 145).
Número 4.115/68 (D. O. núm. 210).
Madrid, 18 de marzo de 1969.
Excmos. Sres.\ ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
1
Orden Ministerial núm. 1.349/69 (D).—Se (lis
pone que el Subteniente Contramaestre don Enrique
Alvarez García cese en el disfrute de la licencia ecua
torial que le fue concedida por Orden Ministerial
número 5.452/68 (D. O. núm. 276) y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en el Colegio
de Huérfanos "Nuestra Señora del Carmen".
Dicho Suboficial continuará percibiendo los bene
ficios económicos que establece el apartado. d) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81) hasta el día 12 de septiembre de 1969,
fecha en que debería finalizar la referida licencia
ecuatorial.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.350/69 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer, con fecha 11 de marzo ac
tual, que el Sanitario. Mayor de primera don' Ricardo
Agras Pedreiro cese en el Cuartel de Instrucción de
Marinería de dicho Departamento y pase a prestar
SUS servicios én la Escuela de Máquinas.
Madrid, 18 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.351/69 (D).—Se dis
pone que el Sargento Escribiente don Rogelio Se
bastián Rodríguez cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter voluntario, al
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.352/69 (D). — Por
existir vacante, y haber sido declarado "apto" para
el ascenso, por Orden Ministerial núm. 1.190/69 (D)
(D. O. núm. 58), se promueve al empleo inmediato.,
con antigüedad de 25 de febrero de 1969, y efectos
económicos a partir de la revista siguiente al Cabo
segundo Especialista de Maniobra José Moreno Ara
g•nés.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.353/69 (D).—Se auto
riza a los Tenientes de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina don Adolfo Vela Rey y don
Antonio Luque Bonilla para que realicen un período
de prácticas extraordinario en la Agrupación Inde
pendiente de Madrid, durante el tiempo comprendido
entre el 1 de mayo de 1969 a 30 de abril de 1970.
Madrid, 20 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Número 67.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.354/69 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero, Músico de segunda
clase de la Armada, don Manuel Cardo Estelles pase
a la situación de "retirado", en 4 de septiembre de
1969, por cumplir en la expresada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 17 de marzo de 1968.
Excmos. Sres.
Sres, ...
• • •
Tropa.
Deposición de empleo.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.355/69 (D).—Pueda
desposeído de la categoría de Cabo segundo Es
pecialista de Infantería de Marina Manuel Ver
(leal Costa por haber sido condenado a dos años
v un día de prisión militar, con la accesoria de
deposición de empleo.
Madrid, 17 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
EDICTOS
(201)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 132 de 1969, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de José González Iserne del
Distrito Marítimo de Vigo,
Certifico : Que por decreto audito.riado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 4 de marzo de 1969 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en- res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 6 de marzo de 1969.—E1 Capitán de In
i:intería de 1\ farina, juez instructor, Secundino Ton
a 11 és Loza.
(202)
Don Salvador Domato Alonso, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 10 de 1969,
instruido a instancia del inscripto de este Trozo
Ramón Queral Casanova, folio número 26 de 1944,
por extravío de su Libreta de Inscripción Marí
tima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
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Departamento Marítimo de fecha 3 de marzo de 1969
se declara nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo encuen
tre y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Tortosa, 6 de marzo de 1969.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Salvador Domato Alonso.
(203)
Don José Sotelo Fontán, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito Marítimo de
Ribadesella, juez instructor del expediente núme
ro 57 de 1969, instruido por extravío de la Car
tilla Naval Militar perteneciente al inscripto de
este Trozo, folio 19 de 1949, Juan José Posada
Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 26 de febrero del año en curso,
dictado en el citado expediente, se declara justifica
do el extravío de dicho documento, el cual quedará
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad el
que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Ribadesella, 6 de marzo de 1969.—El Teniente de
Navío, Juez instructor José Sotelo Pontón.
(204)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 82 de 1968, instruido con motivo
de la pérdida de : Cartilla 'Naval, Libreta de Ins
cripción Marítima, Tarjeta de Identidad de Capi
tán de la Marina Mercante, Tarjeta de Identidad
de Radiotelefonista Naval Restringido e Histo
rial de Navegación de don Arturo de Boni Macías,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 4 de marzo del actual han sido declarados nulos
dichos documentos ; incurriendo en responsabilidad
la persona que los posea y no haga entrega de los
mismos a la Autoridad de Marina.
Málaga, 10 de marzo de 1969.—E1 -Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(205)
Don Juan Muñoz Guillén, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Tarifa y Juez instruc
tor del expediente número 3 de 1969, instruido por
extravío de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo Julio Pérez de Guzmán Ragel, folio núme
ro 36 de 1954,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento Marítimo de fecha 6 de marzo de 1969 ha
quedado nulo,)' sin valor el expresado documento ; in
curriendo en responsabilidad quienes poseyéndolo o
hallándolo no hicieren entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Tarifa, 10 de mhrzo de 1969.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Juan Muñoz Guillén.
(206)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval, instruido al inscripto del Tro
zo de esta capital Marcelino Conesa Lucerga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento ha
quedado justificado el extravío del aludido docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien pose
yéndolo o encontrándolo no hiciera entrega a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 14 de marzo de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(207)
Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 127 de 1969, instruido por pérdida del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de je
sús Romero Lijo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo. .
Villagarcía, 14 de marzo de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Bal
tasar Gómez Alvarez.
(208)
Don Juan Manuel Hernández Ruiz, Comandante Ra
dio-telegrafista de la Reserva Naval Activa de la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta, Juez ins
tructor del expediente número 107 de 1968, se
comido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta, •
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha decla
rado justificada la pérdida de la Cartilla de Navega
ción del inscripto de este Trozo Juan Parra Pérez,
quedando nulo y sin valor, e incurriendo en respon
sabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Au
toridad competente.
Ceuta, 10 de marzo de 1969.—E1 Comandante Ra
diotelegrafista, juez instructor, Juan Manuel Her
nández Ruiz.
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